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ABSTRAK 
ABSTRACT 
Manually procurement activities may cause ineffieciency and ineffectivity in 
each steps whether time, cost, and clogged information flow. These problems make 
the company shift to use e-procurment system, procumerement system enabled by 
help of information technology such as internet. UNDP Indonesia is one of company 
who wants to implement e-procurment system in their organization body. E-
procurement in UNDP Indonesia is purposed to unify all the information and 
document into a system which able to be accessed by all parties involved in the 
procuring process. Metodologies used in this study are problem-solving analysis 
using PIECES Framework, Michael Porter’s Value Chain Analysis, and OOAD 
(Object Analysis and Design). Outcome of this study is design of web-based e-
procurement system which able to support procuring activities in UNDP Indonesia, 
such as: goods or services requisition and, solicitation, vendor look up, and vendor’s 
quotation evaluation. Using this designed system will help UNDP Indonesia 
optimizes procurement process by unifying all the activities into single workplace. 
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ABSTRAK 
 
Proses procurement yang bersifat manual menyebabkan pemborosan di setiap 
prosesnya seperti pemborosan waktu, biaya, dan alur informasi yang kurang lancar 
membuat proses procurement tidak lagi berjalan dengan efektif dan efisien. hal itu 
membuat perusahaan mulai bergeser dengan menggunakan e-procurement, 
procurement yang didukung oleh bantuan teknologi dan informasi seperti halnya 
internet. UNDP Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang ingin menerapkan 
e-procurement. E-procurement yang di gunakan pada UNDP Indonesia bertujuan 
untuk penggunaan sistem yang dapat menyatukan semua informasi dan dokumen 
kedalam sistem yang dapat digunakan oleh smua pihak yang terlibat dalam proses 
procurement. Beberapa metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa 
problem-solving menggunakan PIECES Framework, Analisa Values Chain menurut 
Michael porter, dan OOAD(Object Oriented Analysis and Design). Hasil akhir dari 
penulisan skripsi ini adalah sebuah rancangan e-procurement berbasis web-site yang 
dapat mendukung proses procurement UNDP Indonesia dimana dapat memproses 
kegiatan utama procurement dalam menangani aktivitas procurement dari 
permintaan atas barang dan jasa, proses permohonan barang dan jasa, proses 
pencarian vendor, dan proses evaluasi vendor quotation. Kesimpulan dari skrispsi ini 
adalah perancangan sistem e-procurement pada UNDP Indonesia sebagai sistem 
yang menyatukan informasi, dokumen dan diproses secara lansung di dalam sistem 
e-procurement. 
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